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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian pada pabrik TVI 
Audio PT"X" adalah sebagai berikut: 
1. Pennasalahan yang dihadapi oleh PT"X" adalah karena pennintaan yang 
melebihi kapasitas sumber daya dalam hal ini mesin, sehingga perusahaan 
terpaksa menolak sebagian darl pennintaan tersebut 
2. 	 Dengan menggunakan Toe ditemukan bahwa terdapat beberapa kendala 
pada sarana produksi yaitu pada mesin Giben, Running Saw, Spindel, 
Gluefider, serta pada bagian Trim. Dari semua kendala yang ada, mesin 
Giben merupakan kendala terbesar bagi proses produksi, sehingga hams 
dioptimalkan penggunaannya sehlngga mesin tersebut tidak pernah 
menganggur. 
3. 	Dalam menentukan prioritas produksi, dasar pengambilan keputusan 
berdasarkan throughput lebih baik darlpada berdasarkan marjin kontribusi 
produk karena produk yang profitnya tinggi dan waktu produksinya singkat 
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diprioritaskan produksinya sehingga total marjin kontribusi perusahaan lebih 
besar 28 juta rupiah daripada dengan pendekatan marjin kontribusi. 
4. 	Kendala eksternal yaitu permintaan pasar membatasi perusahaan dalam 
menentukan jumlah yang diproduksi dari riap-riap ripe. 
2. Saran 
Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan permasalahan 
yang dihadapi perusahaan adalah sebagai berikot: 
1. 	Sebaiknya perusahaan menggunakan pendekatan TOe dalam menentukan 
prioritas produksinya sehubungan dengan adanya kendala-kendala pads 
proses produksi. 
2. 	Untuk mendapatkan hasil yang maksimum, maka sebaiknya perusahaan 
memproduksi 6.600 unit ripe SG 998, 20.000 unit ripe ATT 680, 4.lO0 unit 
ripe SW 575, 9.800 unit ripe TM 1000, 6.500 unit ripe Swivel, 2.175 unit 
ripe AU 828. Sedangkan ripe AV 45-90 dan ripe Goal 571 ridak dirproduksi. 
Komperisi ini menghasilkan marjin kontribusi sebesar Rp. 3.947.578.750,00 
pertahun. 
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3. 	Mesin-mesin yang mengalami kendala hams diutamakan pemeliharahaannya 
untuk memastikan bahwa mesin-mesin tersebut tidak mengalami kerusakan 
yang dapat mengaklbatkan terganggunya kelancaran proses produksi. 
4. 	Mesin Giben merupakan kendala terbesar dalam proses produksi karena itu 
sebaiknya perusahaan menjaga persediaan bahan bakunya agar selalu 
tersedia Harus dipastikan bahwa mesin Giben tersebut tidak pemah 
menganggur karena hal itu akan menghambat proses produksi secara 
keseluruhan. 
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